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Characterization of the cel wall polγsaccharides of Aureobasidium pullulans 
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Fig.1 Structure of the extracellular 
. polysaccharides from a) A. pullulans 













































D (2.8g). 1'溶性側分をC.A.-I (l.lg)とした。冷
アルカリ倒出後の妓潰を. 1M-水酸化ナトリウム.550C 
で2時間，熱アルカリ抽出を行い，冷アルカリtrlLJと問




















-cellulose (SERV A. 50g)に試料を加え，軽く撹

























ロ7 トグラフィーはHITACHI163 Gas Chromato-
graphを用い，カラムは HぢECNSS-M on Gas-





























片岡他 ・フルラン生産歯の紡l胞堕多機 3 























Residue |…r (120・C，fo 2Omin.) 
x2 











Scheme 1 FracllOnallon of delipldat.ed cell wall 








Table 1 Sugar composltions of ccl wall 
polysacιharides. 
F、ractiona) Molar ratio 
Man Gal Glc 
W.S. 3 
II.W. 5 35 
C.A.-f 3 20 
C.A，-I 4 8 
H.A. 1 15 
H.A.一11
DMSO-8ol. 2 27 
DMSO-Hcs. 3 2 56 














いた。比綻た皮は， (α) ~ +0.5・(c，0.55， 1 M 
NaOl1)であ勺た。
まず， 11]性~Ii銭基聞の結合後式を知るためにメチル化
分析を行った。その結果 (Table3)， 2， 3， 4-tri・0-




linkage ¥V.8. H.W. C.A. C.A. 
II.A. • I-l.A. DM80 DM80 
1I 11 801. Res. 
2.3，4，6 -Me4-GJc Glcl→ 1. 00 1. 00 1. 00 1. 00 l∞ 1. 00 1. 00 1. 00 
2，3，4 -Me3-GIc → 6 GIcI→ O. 96 0.72 O. 26 0.74 O. 75 1. 07 1. 79 
2， 3.6 -Me3-G Ic → 4 Glcl→ 0.17 0.38 0.05 0.32 O. 75 0.60 
2，4， 6 -Me3-G lc → 3 Glcl→ O. 78 1.12 4.45 2.04 3.81 4.89 8. 50 8.34 
2，4 -Me2-Glc 一3; Glcl→ 1. 79 3.04 O. 73 1. 40 1. 26 1. 01 1. 79 
2，3 -Me2-G Ic 
→ 4 6 Glcl→ 0.05 
2，3，4.6一Me4-Man Manl → 0.45 
2，3，4 -Me3-Man 一6Manl→ 3.03 0.13 
3.4.6 -Me3-Man ー2Manl → 0.30 
3.4 -Me2-Man ー26Mani → O. 23 
2，4-Me2-Man 
→ 3 
;;Manl → 2.55 
2，3，5，6一Me4-Gal Galfl→ 0.87 0.06 0.16 O. 17 0.40 0.45 
2.3.5 -Me3-Gal 一6Galr 1→ 1. 26 0.12 O. 78 0.26 
(3 ) 
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Table 3 Results of methylation analysis of native and mild acid-degraded 
heteropolysaccharide. 
O Methyl sugar 
2，3.4.6 -Me4-Glc 
2.4.6 -Me3-Glc 










→ 3 Glcl→ 
二gGlcl→ 
Manl→ 























Fig.2 Elution pattern of heteropolysaccharide 
of A. pullulαns by Sepharose CL -6 B 
column chromatography. 





























o -methyl gl ucose， -mannose， -galactopyranose， 
-galactofuranose， tri-O-methyl mannose， -glucose， 
di-O-methyl mannoseなと，少なくとも12のピークが
出現した。そのうち， methyl-2， 3， 4-tri-0-methyl 
glucuronic acid methyl esterの保持時間に栂当する











ては遊離の糖として，それぞれガスクロ 7 卜グラ フィー
による構成糖分析を行った (Table4)。その結果，大
Table 4 Change in sugar compositions of the 
heteropolysaccharide by mild acid 
de2'radation. 
Molar ratio 
Man Ga1 Glc 
Released 1. 0 49. 3 
Polvsaccharide 15.3 1. 0 7.0 * Percentage to total sugar content. 





















還元末端を示す'2.3. 5. 6-tetra-0-methyl galactose 
および. 1→ 6結合を示す.2， 3， 5-tri-O-methyl 
galactoseが緩和俊水解ICよって消失しており，また，













ンであるエルシナン CFig. J b)を菌体外tζ産生する
)8) _，._"~_~ _ ，，=_ ，-~_ 6)9) 
Elsinoe leucospila の細胞壁の分画を行なった 。
そのうち， Pronase消化後の可溶性画分より αー l→ 6結
合のマンナンを主鎖とし. 4位よりβ-I→ 6結合のガラ
クトフラノースの倒IJ鎖が分岐した構造を持つ細胞表向ガ










Gal， Gal， M / ~~. / 






糖とも ，乙の抗血清は反応し，しかも，寒天上で ，E. 
leucospilaのカ'ラクトマンナンとの沈降線と融合した ζ
とから，乙の抗体は • A. pullulansのヘテロ多糖とも
反応し.s-1→6結合のガラクトフラノース銭2去を認
議したものと考えられる。乙の事実より .A. pullulαns 
のヘテロ多糖には末端にグルクロン酸を含まないカaラク
トフラノース側鎖が存在することが確認された。
また • E. leucospilaのヘテロ多糖のガラクトフラノー


















Fig.4 Agar gel diffusion. 
Center well 1・Rabbltantiserum ac:aiost ELloitloC! 1'1t1cocp‘!.. 
2: Heteropolysaccharide of如 reobasidiU1fpuUld41'l'. 
3・Galactomannanof EI:;i同.!駒田中ila.
4: Galactomannan of Aspergill同 f閉匂atus.
5: Gal aC1:omannan or f(tl'licilli""， charltr:;ii 
6:. Galactornannan of Yenicilli""， frequ，mtatts. 
7: Sal1ne. 
C 5 ) 
? ?
-ι6M1ー ι6M1-ι6M1一ι6M1 ιー6M 1ーι6M1 ιー6M1 ιー6M1-ι6M1ーι
3 3 3 3 
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Proposed structure of heteropol ysaccharide of A. pullulαns. 
G I L{4?〕o-l
|β 
C 3 G 1 JrfL 3 ~ 1 L( 3 G 1 J百1L6G 1!i. 
Possible structure of cold alkali-extracted 
glucan from A. pullulans. 
m+n=12 CC.A.一1:DEAE-unbound) 













その結果 1→6結合の7 ンナンを主鎖とし， 9例の
7 ンノース残基のうち， 4残基が3位から分岐しており，
そのうち 2残基から l→ 6結合のガラク卜フラノースの
要
l， 3ー クルカン由来と考えられる。












分画を試み， ~ド吸着問分(回収率， 40.8~ぢ) と 吸お画分
(同， 50.8%)を得た。非吸石岡分は比旋光度〔α〕B
00 (c， 0.87， 1 M-NaOH)，分子量 1-2 x 10 5 
であり，一方，吸着画分は Ca ) b5 0 0 (c， 0.90， 1 M-
NaOH)，分子量3.5-4.5X105であった。
Table 51ζ，日，j函分のメチル化分析の結*を比較 し
て示した。 Jド吸着函分は， 1→ 3結合のグルコース筏基
13のうち， 1残基の 6位より分岐した低分岐のF
1， 3ー グルカンであり，一方，吸着薗分は， 1→ 3結合
のクソレコー ス筏基5のうち， 1銭基より分岐した比較的高




Results of methylation analysis of subfractions of two cold alkali-extracted 




1. 00 1. 00 
12.30 4.00 
1. 01 0.36 




→ 3 Glcl→ 
→ 6 Glcl→ 





2，3， 4 -Me3-G Ic 
2，3，6 -Me3-Glc 
1. 10 
( 6 ) 
















分 (C.A. 1)を DEAE-celluloseを矧いて，さ
らに分附した。その結果， I→ 3結合のクツレコース残広
13のうち I銭ほの6位より分岐した低分岐のβ-1 ， 
3 グルカンと， 1-・3結合のグルコース残基5のうら，
l 残1~よ り分岐した比較的高分岐の ß - 1， 3 グルカ
ンを似た。また， 1司グJレカンとも ，1→ 6結合および，
1・4結合のグルコース伐ぷを含んでいた。
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Summary 
羽ledelipidated cel wall prepared from the yeast-like fungus Aureobasidium pullulans was extracted after Pronase 
digestion， with cold and hot water， cold and hot alkali， and then with dimethylsulfoxide， successively. 
百leheteropolysaccharide， which may originate from the outer layer of the cel wall， was purified from the cold 
water-extracted fraction. Methylation and mild acid degradation studies indicated that the heteropolysaccharide consists 
of a backbone of (1→6)-linked D-mannose residues， some of which are substituted at the C-3 positions with single or 
short chains of O-galactose， glucose， and mannose residues. Most of o-galactose residues are in the furanose form， and 
are located in the side chains by s・(1→6)-linkages，some being terminate with D-glucuronic acid residue. 
明liscel surface polysaccharide serologically cross-reacted with the cel surface galactomannan of Elsinoe leuωspi/a， 
( 7 ) 
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confirming the presence of s・(l→6)-linkedD-galactofuranose residues. 
The alka1i~xtracted s-O-glucan， which exhibited antitumor activity， was further fractionated by DEAE‘cellulose to 
two fractions. One glucan fraction (M.W.= 1-2X 10') was shown by methylation analysis to have a Jes branched struc-
ture， inwhich a back bone of s-(l→3)-linked o-glu∞se residues are branched at 0-6 atoms with single o-glucose groups， 
one out of thirteen o-glucose residues. The other glucan fraction (M.W.=3.5-4.5xlO勺，which was absorbed to DEAE-
'ceL1ulose， had a relatively highly branched structure with degree of branching， are one out of five glucose residues. (n 
addition， both glucans.tave smal proportions of s・(1→6)ーands-(l→4)・o-gJucosidiclinkages. 
(8 ) 
